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Relatório de actividades do
Arquivo Distrital de Braga - 2003
Durante o ano de 2003, o Arquivo Distrital de Braga debateu-se com dificuldades
por manifesta falta de suporte financeiro. Esta situação não permitiu, entre outras,
o desenvolvimento levado a cabo pelo ADB, ao longo dos últimos três anos, dos
planos de microfilmagem em série e de manutenção da desinfestação das
instalações, ambos relativos à preservação, prevenção e acautelamento de fundos
e memórias arquivísticas. Igualmente, a falta de equipamento complementar à
máquina microfilmadora existente, a super lotação de depósitos e a consequente
impossibilidade de proceder a algumas incorporações consideradas conve­
nientes criaram dificuldades ao normal funcionamento desta Unidade Cultural.
No entanto, o Arquivo Distrital de Braga desenvolveu com êxito as suas activi­
dades específicas de serviço público, nomeadamente as incorporações, o
tratamento documental e a leitura e fornecimento de cópias e reprodução de
espécies docurnentais. Dentro destas acções, assumiram particular importância
as que a seguir se enumeram: 1. o Organização e inventariação de 76550
documentos, conservação de 3172 peças arquivísticas e 23029 reproduções de
espécies; 2. o O número de utilizadores da Sala de Leitura foi de 3673, o número
de documentos facilitados aos utilizadores foram 14288 e o número de atendi-
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mento electrónico e correspondência postal expedidos foi de 1719; 3. ° Edição e
distribuição dos Cadernos de Estudos Municipais, preparação e composição do
vol. 14 da mesma publicação periódica do A.D.B. e colaboração na revista
Forum, órgão do Conselho Cultural da UM; 4.° Colaboração com a Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos, na organização da exposição documental e
respectivo catálogo; 5.° Apoio e colaboração prestada a diversas entidades; 6.°
Lançamento de edições de obras de dissertação académica; 7.° Realização de
permutas de publicações com diversas instituições nacionais e estrangeiras; 8.°
Construção de bases de dados e melhoria de acessibilidades à informação
implementada na homepage do ADB; 9.° Valorização e participação do pessoal
em inúmeras áreas de formação.
Resta acrescentar que o trabalho realizado se deve ao apoio da Reitoria, bem
como à grande dedicação demonstrada pelos funcionários e colaboradores
deste Arquivo.
• 1 Director de Serviços
• 1 Chefe de Secção
• 1 Técnico Superior de Informática
• 5 Técnicos Profissionais
• 3 Administrativos
• 4 Auxiliares Técnicos
No quadro dos Técnicos Profissionais, é de salientar o seguinte: possui
contrato a termo.
Por outro lado, no quadro dos Auxiliares Técnicos, 2 encontram-se destacados
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional e pertencem ao projecto
de «Programas Ocupacionais», subsidiado pela Segurança Social.
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No respeitante às instalações, o ADB apresenta os depósitos superlotados,
razão pela qual não teve possibilidade de aceitar as incorporações obrigató­
rias dos processos provenientes dos Tribunais Judiciais de Vila Nova de
Famalicão, de Esposende e do Tribunal do Trabalho de Braga.
Por outro lado, a conservação do edifício continua a debater-se com problemas
que necessitam, com urgência, de ser acautelados e revistos. São eles, entre
outros: a limpeza das telhas e dos caleiros; a revisão dos telhados e da parte
eléctrica e a substituição dos pavimentos dos gabinetes e da Sala de Leitura.
Também, por falta de verba, o edifício e a documentação não beneficiaram de
desinfestação.
Adquiriu-se 1 computador Pentium de 4,256 MB, com Disco 120GB, Placa de
Rede PCI, UPS 60 e Multi-gravador OVO.
Nos termos do n." 2, do art." 34 do Código do Notariado, e do art." 38 do
Código do Registo Civil, deu entrada no ADB a seguinte documentação: livros
de notas de escrituras diversas, registos de instrumentos avulsos; de protestos
de letras; de averbamentos; protesto de títulos de crédito; fichas de outorgantes
relativas a escrituras, procurações e testamentos; e livros paroquiais, prove­
nientes das Conservatórias abaixo discriminadas:
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Ano 2002
Cartório Notarial Livros Maços Datas limites
Terras de Bouro 215 205 1913-1959
TOTAL 420
Conservatória do Registo Civil Livros Datas limites
Terras de Bouro 63 1726-1900
Vila Verde 66 1764-1900
TOTAL 129
Ano 2003
Cartório Notarial Livros Maços Fichas Datas limites
Braga (1.0 Cartório) ------ ------ 949 -----------
Esposende 189 46 ------ 1953-1973
TOTAL 1184
Conservatória do Registo Civil Livros Datas limites
Vieira do Minho 29 1750-1902
Vila Nova de Famalicão 75 1789-1903
Esposende 263 1716-1902
TOTAL 367
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Deram entrada no Arquivo, a título de permuta e oferta, 1 CD Rom, 3 mono­
grafias e 16 publicações periódicas, provenientes das seguintes entidades:
Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim, Arquivo Regional da Madeira,
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, Centro de
Informação Documental do Arquivo (Espanha), Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, Arquivo Histórico Militar, Câmara Municipal de Cascais, Câmara
Municipal de Vila do Conde, Arquivo do Reino da Galicia, Instituto de
Educação e Psicologia da UM, e ainda de dois particulares.
• Edição e distribuição do vol. 13 (Jun. 2000) dos Cadernos de Estudos
Municipais, Ed. Arquivo Distrital de Braga/Universidade do Minho.
Penetrando na estrutura deste edição dos Cadernos, distinguimos: na
secção da Arquivística, o artigo de Leonel Duarte dos Santos e Luís Alfredo
Martins do Amaral, intitulado A presença das Câmaras Municipais Portu­
guesas na Internet: uma análise quantitativa de evolução entre 1999 e
2001; na secção da Administração Local, o artigo de Luís Ramos e José
Afonso Bulas Cruz, intitulado A administração local na era da sociedade da
informação: sobre o papel das NTiC na modernização dos serviços
públicos locais; na secção da História do Municipalismo, o artigo de Artur
Coimbra, intitulado Do antigo regime ao liberalismo - a tardia transição: o
caso de Monte Longo (Fafe); na secção da Sociologia Autárquica, o artigo
de Adelaide Maria Veloso Pereira, intitulado A segurança, higiene e saúde
no trabalho como área de gestão; na secção de Economia Local, o artigo
de J. Cadima Ribeiro, Dolores Cabral e Ricardo Sousa, intitulado Indica­
dores de desempenho do Vale do Cávado, uma síntese; as publicações
apresentadas por Henrique Barreto Nunes e Maria Helena Laranjeira; e as
Recensões efectuadas por Sílvia Mendes Masson e por J. Viriato Capela.
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A Nota de Abertura é apresentada por Maria da Assunção Vasconcelos.
Como apontamento salientamos que este número mereceu apoio financeiro
da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
• Preparação, composição e edição do vol. 14 (Dez. 2001) dos referidos
Cadernos (publicação no prelo).
• Edição da separata Forum n." 33, Jul-Dez. 2003, com o artigo «Quatro
minuetes avulsos, e huas poucas de contradanças: recepción y circulación
de danzas francesas en el Norte de Portugal a principios del s. XVII!», de
Xosé Crisanto Gándara (publicação no prelo).
• Colaboração na revista Forum 32 e 33, ed. Conselho Cultural da UM.
• Colaboração na edição efectuada pela Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos aquando da Exposição sobre D. Diogo de Sousa.
Com vista ao fácil acesso dos facsimiles documentais e das transcrições
documentais, foi realizada a continuação da qualidade de informação
implementada na homepage do ADB, nomeadamente a melhoria de acessi­
bilidades às bases de dados relativas aos processos das Inquirições de
Genere dos ordinandos do arcebispado de Braga.
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• Colaboração na Exposição de homenagem a D. Diogo de Sousa, organi­
zada pela Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, entre os dias 20 de
Junho e 5 de Julho.
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• WOLFRAM = VOLFRÂM/O: terra revolvida, memória revolta: para uma
análise transversa/ da sociedade portuguesa (anos 1930-1960), da autoria
de Maria Otília Pereira Lage, investigadora do Núcleo de Estudos da
População e Sociedade (NEPS) do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho.
A obra lançada a público pelo Arquivo Distrital de Braga e pelo NEPS, resulta
da Tese de Doutoramento defendida pela autora, na UM, em Março de 2001,
que contou, ao nível de organização informática de uma base de dados,
parte da sua infra-estrutura documental, com o apoio e colaboração do ADB.
• O Acesso à informação nos Arquivos, de Fernanda Ribeiro.
Trata-se da primeira dissertação de doutoramento em Arquivística realizada
em Portugal.
A autora doutorou-se, em 1999, na Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, na especialidade de Ciências Documentais.
u
o Arquivo continuou a receber a visita de alguns grupos de estudantes, bem
como de diversas personalidades do mundo da ciência e da cultura, cujas
impressões ficaram assinaladas no seu «livro de ouro».
• Verificação e acomodação das incorporações, provenientes dos Notariais
de Braga e Esposende e das Conservatórias dos Registos Civis de Vieira do
Minho, Vila Nova de Famalicão e Esposende, no total de 1551 unidades;
• Restauro de 40 livros de índices notariais e livros paroquiais;
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• Verificação e acomodação, em pastas, de processos da Administração do
Concelho de Braga, dos Testamentos da Provedoria, da Câmara Eclesiás­
tica na parte respeitante aos Patrimónios e Justificações, tudo no total de
1581 pastas.
• Catalogação de 19134 documentos de contas da Comissão Distrital do
fundo do Governo Civil de Braga e respectiva criação de base de dados;
• Conclusão da catalogação e base de dados dos processos de Património,
no total de1221 pastas e 26343 documentos, dos anos de 1611 a 1910;
• Conclusão da catalogação e da base de dados das justificações de baptis­
mos, casamentos, óbitos e nome, dos anos de 1860 a 1910, no total de 189
pastas e 8053 documentos;
• Conclusão da catalogação e da base de dados relativa à Correspondência
Recebida do Conde da Barca, série com 15 caixas de 463 processos,
contendo no total 2157 documentos, dos anos de 1746 a 1817;
• Conclusão do Catálogo iconográfico (ou colecção de estampas), série de
59 estampas dos anos de 1808 a 1856;
• Catalogação das 1551 peças arquivísticas, entradas por via das incorpo­
rações, provenientes dos Cartórios Notariais e Registos Civis;
• Catalogação e digitalização de 6653 verbetes de documentos, contidos
em 31 livros do Registo Geral;
• Catalogação e digitalização de 12600 documentos, contidos nos livros
Notariais da Póvoa de Lanhoso;
• Revisão da base de dados da Colecção Cronológica, na parte respeitante
a descritores;
• Continuação da catalogação em fichas e criação de bases de dados do
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o número de documentos requisitados para consulta foi de 14288, sendo
3673, o número de utilizadores da Sala de Leitura.
Sobre estas temáticas, as figuras 5 e 6 estabelecem a comparação entre os
anos de 1999 a 2003.
Através da fig. 5, verificamos que, entre os anos de 1999 a 2003, houve um
acréscimo de 3545 documentos consultados e, entre os anos 2002 a 2003, um
aumento de 3044 unidades.
Quanto à fig. 6, verificamos que houve diminuição de 209 leitores, entre os
anos de 1999 a 2003, e um aumento de 328, entre os anos de 2002 a 2003.
















1 - Cartório do Cabido de Braga
2 - Cartório da Câmara Eclesiástica
3 - Cartório da Mitra
4 - Cartório da Misericórdia e Hospital de S. Marcos
5 Cartório do Registo Geral




10 Sala de Manuscritos
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Dos 10 grandes grupos de temas consultados, em 2003, cabe à secção do
Registo Paroquial/Civil aquele que é mais procurado.
De salientar, em relação aos anos transacto, entre 1990 e 2003, grande quebra
de procura na leitura e investigação do fundo do Registo Notarial e maiores
procuras dos sectores da Câmara Eclesiástica e do Fundo Monástico-Conventa!.
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Estudantes Outras Profissões Profissões Liberais Professores
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Verificamos que o grupo etário dos 40-60 anos, continua a ser aquele que
mais procura o Arquivo. Igualmente, se verifica que, o grupo etário dos 27-39
anos, apresenta o maior acréscimo durante os anos de 1999 a 2003. Através
da fig. 5, podemos constatar que o grupo de profissões liberais apresenta
maior procura no Arquivo, embora, no ano de 2003, seja o leitor com profissão
não legível aquele que mais frequentou a Leitura.
o número de averbamentos efectuados em livros do Registo Civil e Notarial
corresponde a 17.
Fig.6
Ano 1999 2.000 2001 2002 2003
Fotocópias a) 1307 1229 1289 991 1334
autenticadas b) 118 536
Certidões c) 22 26 16 18 19
Dactilografadas d) 45 23 31 10
TOTAL (n.") 1474 1278 1336 1127 1899
a) Dec.-Lei Registos Notariado b) Despacho VRT c) Tombos d) Outros does.
o número de documentos extraídos, por via oficial, totalizou 1899, sendo 19
o número relativo a transcrição de tombos de freguesia e 10, as transcrições
de outro tipo de documentação.
Sobre estas temáticas, a figura 6, estabelece a comparação entre os anos de
1999 e 2003.
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• Realização de 11970 pel ículas de microfilme, 5379 fotocópias de microfilme
e 13 rolos de microfilmes reproduzidos para mestrados;
• Digitalização, por via de scaner, de 5408 de imagens de documentos e
256, por câmara fotográfica;
• Digitalização de 3525 imagens de microfilmes com vista ao seu tratamento
informático.
Fig.7
Ano 2000 2001 2002 2003
Correio Postal 862 936 799 1231
Correio Electrónico 247 268 323 488
TOTAL 1109 1204 1122 1719
Observando o Mapa (fig. 7), verificarmos que a correspondência expedida,
por via de correio postal (oficial), totalizou 1231 missivas, sendo 329 as
relativas a informações sobre pesquisa documental.
Através do correio electrónico foi possível satisfazer 488 pedidos de investi­
gação e pesquisa documentais ou de simples informações. De salientar que,
durante os anos 2000 a 2003 este tipo de expediente teve como proveniência
o Brasil (com 481 mensagens), Portugal (com 376) e Serviço Público Directo
(com 87). Existem ainda 320 mensagens, originárias de França, Canadá, etc.
e de origem elegível.
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• Reunião com a direcção científica dos Cadernos de Estudos Municipais,
tendo como objectivo a preparação do vol, 14 desta publicação.
• Distribuição e venda dos números disponíveis dos Cadernos.
I'vl
Conclusão e entrega do processo de triagem, limpeza, acomodação e
inventariação preliminar do arquivo particular da Casa de Lamas, pertença da
Câmara Municipal de Vieira do Minho. De salientar que este trabalho foi
possívellevar a cabo por ter sido feito a pedido do Presidente da autarquia e
pelo ADB ter enquadrado este projecto no Inventário do Património Cultural
Móvel de que era coordenador.
A Comissão Europeia valorizou favoravelmente o Projecto Chorus - projecto
de que foi sócio o Arquivo Distrital de Braga -, proposto à candidatura ao
programa eContent, para o desenvolvimento de conteúdos digitais e promoção
da diversidade linguística na sociedade da informação.
Infelizmente, e embora tivesse tido uma avaliação bastante positiva, a
candidatura ao financiamento não teve acolhimento.
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• Participação de Maria Amélia Santos Vilaça de Carvalho na acção de
formação promovida, em Lisboa, pela Associação de Bibliotecários, Arqui­
vistas e Documentalistas Portugueses (BAD), denominada Ciclo de Transfe­
rência de Suportes;
• Participação de Maria Helena Cunha Gomes, na acção de formação,
promovida pelo GFC/Tecminho, denominada Processadorde Texto Word­
-nívell;
• Participação de Maria de Lurdes Faria de Sousa na acção de formação,
promovida pelo GFC/Tecminho, denominada Internet e Microsoft Outlook;
• Participação de Maria Alice da Costa Machado nas acções de formação,
promovidas pelo GFC/Tecminho, denominadas Processadorde Texto Word­
-nívell, e em Base de dados Access-nível I e nível 1/;
• Participação de Ana Sandra Castro Meneses nas acções de formação,
promovidas pelo GFC/Tecminho, denominadas Base de dados Access-nível
I e nível 1/;
• Participação de Antónia da Conceição Oliveira Fernandes nas acções de
formação, promovidas pelo GFC/Tecminho, denominadas Folha de Cálculo
Excel-nívell, Secretariado, Regime de Férias, Faltas e Licenças e Compe­
tências Básicas em Tecnologias da Informação.
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• Membro do Conselho Cultural da Universidade do Minho;
• Membro do International Council on Archives/Conseil International des
Archives (CIA);
• Membro da Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e
Documentalistas (BAD);
• Publicações referenciadas na base de dados internacional do Centro de
Información dos Archivos;
• Contratos de prestação de serviços de assistência técnica com a Firma
Beltrão Coelho 'Minho';
• Contrato de registo de sub domínio PT (página Internet) com a Fundação
para a Computação Científica Nacional.
Braga, Arquivo Distrital, 31 de Dezembro de 2003.
Maria da Assunção Vasconcelos
Directora do Arquivo Distrital de Braga
